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ВАРІАНТИ ФОРМУВАННЯ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ НА ПОРУШЕНИХ 
ВИДОБУВАННЯМ БУРШТИНУ ЗЕМЛЯХ 
Істотним негативним явищем на території земель лісового фонду Полісся є вторинне користування природними ресурса-
ми під час видобування бурштину, що поширено на великих площах у межах окремих лісництв. Найбільші площі з пошуку 
та видобутку бурштину виявлено в лісництвах Дубровицького, Клесівського, Володимирецького та Зарічненського лісгос-
пів Рівненської області. Програмою відповідних дослідів передбачалося вивчити особливості формування лісівничо-такса-
ційних показників молодого насадження при різних варіантах догляду за лісостаном на різних секціях дослідного стаціона-
ру. Розробки бурштину просторово реалізовані із різною інтенсивністю. Водночас деградація ґрунтового профілю найпоши-
реніших в умовах аналізованого регіону типів ґрунтів у майбутньому ускладнить процеси відтворення рослинного покриву. 
Тому цей чинник може позначитися на успішності відтворення фітоценозу за участю сосни. Отримані наукові дані актуалі-
зують подальшу корекцію програми лісогосподарських заходів у деревостанах на початковій стадії росту та розвитку (в мо-
лодняках 1 групи). Здійснено дослідження впливу видобування бурштину на особливості росту і розвитку сосни звичайної у 
лісових насадженнях свіжого бору Клесівського лісництва ДП "Клесівське лісове господарство" при різних способах догля-
ду. На чотирьохсекційному дослідному об'єкті, закладеному у шестирічних лісових культурах, де видобували бурштин, про-
аналізовано ріст і розвиток сформованого деревостану за участю сосни звичайної та листяних домішок після здійснення лі-
согосподарських заходів. Відповідно до програми досліджень на секції (c) проведено суцільне вирубування листяних домі-
шок і затількино сосну звичайну, на секції (а) насадження затількино без втручання (контроль), на секції (b) проведено над-
рубування 1/3 висоти стовбурів листяних порід, на секції (d) надрубування листяних екземплярів здійснено на 1/2 їх висоти. 
Встановлено, що проведення догляду за відповідною методикою сприяє формуванню найнижчої висоти сосни звичайної на 
контролі (а), дещо вищою до 1,3 м вона є на секції зі вкороченою на 1/3 висоти березою (b), вищою ніж 1,4 м сосна звичайна 
є на секції із суцільним вирубуванням листяних (c) і найвищою 1,7 м сосна є на секції з надрубуванням листяних домішок 
на ½ їх висоти (d). Встановлено домінування листяних деревних видів на контролі за висотою, діаметром та запасом. Береза 
серед листяних видів на контролі переважає за висотою і діаметром, а також за запасом. Найкраще сосна звичайна за пло-
щею поперечного перетину стовбурів представлена на контролі (0,77 м2/га) на секціях c (0,45 м2/га) та d (0,37 м2/га). 
Найменша кількість саджанців сосни збереглась на секції b. Відзначено позитивний вплив надрубування берези повислої на 
ріст і розвиток сосни на деяких секціях. Зокрема, на секції b висота саджанців сосни порівняно з контролем (1,1 м) зросла до 
1,3 м, але найкращий позитивний ефект відзначено на секції d з надрубуванням берези на 1/2 висоти, що сприяло підвищен-
ню висоти сосни до 1,7 м, а D0-середньоарифметична величина розподілу становила 1,8 порівняно з контролем. 
Ключові слова: розподіл; діаметр на відземку; висота; об'єм; стаціонарна пробна площа; молодняки; біометрична харак-
теристика. 
Вступ / Introduction 
Користування природними ресурсами регіону Захід-
ного Полісся України інколи супроводжується значни-
ми конфліктними ситуаціями. Відомо, що потенційно, у 
процесі експлуатації земельних угідь, первинне корис-
тування (відповідно до функціонального призначення) 
заміщується іншими видами природокористування. Так, 
на земельних ділянках, які віднесено до сільськогоспо-
дарських угідь або ж до лісового фонду, реалізоване 
вторинне користування природними ресурсами. Такими 
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є бурштинові розробки, які пропри економічне значен-
ня, позначилися на якості ґрунтів. Відповідно деграда-
ція ґрунтового профілю не може не впливати на проце-
си відтворення рослинного покриву [6]. Існує невико-
нання екологічних імперативів, на необхідності дотри-
мання котрих постійно наголошують науковці [3]. Для 
опрацювання різних методів відтворення порушених 
внаслідок видобування бурштину лісових земель ми 
заклали науковий стаціонар на ділянці лісових культур. 
Зокрема, реалізовано низку досліджень на території ді-
лянки із лісовими культурами Клесівського лісового 
господарства з домінуванням у складі сформованого 
деревостану сосни звичайної. 
Метою дослідження передбачалося вивчити особли-
вості формування лісівничо-таксаційних показників мо-
лодого насадження при різних варіантах догляду за лі-
состаном на різних секціях дослідного стаціонару. Роз-
робки бурштину просторово реалізовані з однаковою 
інтенсивністю. Тому цей чинник має однаковий вплив 
на відтворення фітоценозу сосни в межах різних секцій. 
Отримані наукові дані актуалізують подальшу ко-
рекцію програми лісогосподарських заходів у деревос-
танах на початковій стадії росту та розвитку (у молод-
няках 1 групи). 
Об'єкт дослідження – лісові насадження, в межах 
розташування яких видобували бурштин на території 
регіону Західного Полісся. 
Предмет дослідження – методи і засоби встанов-
лення продукційних процесів у межах ростової характе-
ристики сосняку на стадії молодняків першої групи та 
біометрична оцінка розподілу кількості дерев за ступе-
нями діаметра в умовах свіжого бору. 
Мета роботи – оцінити процеси формування лісо-
вих насаджень на порушених внаслідок видобування 
бурштину лісових землях в умовах Західного Полісся. 
Для досягнення зазначеної мети визначено такі ос-
новні завдання дослідження: проаналізувати особли-
вості росту і розвитку молодих деревостанів за участю 
характерних для умов борів деревних видів; визначити 
етапи формування складу деревостанів під впливом 
господарських заходів на порушених землях. 
Наукова новизна отриманих результатів досліджен-
ня – вперше досліджено вплив доглядових рубань різ-
ної інтенсивності та особливостей вирубування друго-
рядних деревних видів у формуванні видового складу 
лісостанів на порушених ділянках. 
Практична значущість результатів дослідження – 
проведені дослідження дають змогу визначити часові та 
технологічні параметри доглядових заходів для відтво-
рення мішаних, корінних деревостанів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У пері-
од зростання інтенсивності впливу на земельні ресурси 
внаслідок видобутку бурштину у 90-х роках виникла 
потреба в ухваленні Закону України "Про державне ре-
гулювання видобутку, виробництва і використання до-
рогоцінних металів і дорогоцінного каміння та кон-
троль за операціями з ними" від 18.11.1997 р., № 
637/97-ВР. Активізація видобутку бурштину супрово-
джувалась застосуванням різноманітних технологій ви-
добутку, що мало істотний негативний вплив як на 
ґрунти, так і на лісові екосистеми. У деяких публікаціях 
(С. С. Курепа "Зміна поверхневого шару ґрунту внаслі-
док гідропомпового видобування бурштину в урочищі 
"Баньки") проаналізовано негативний вплив різних тех-
нологій на природні екосистеми [5]. Надалі істотно зріс 
негативний вплив бурштиновидобування на лісові зем-
лі, що спонукало Державне агентство лісових ресурсів 
України видати Наказ "Про затвердження Переліку зе-
мель лісогосподарського призначення, у межах яких є 
частини, які порушені внаслідок незаконного видобу-
вання бурштину і потребують рекультивації" від 
21.04.2017 р., № 138. Поряд з дослідженнями, які суп-
роводжувались вивченням негативного впливу видобу-
вання бурштину на ґрунти, водний режим певних тери-
торій та інші негативні екологічні наслідки, за останні 
роки здійснено аналіз структури лісових насаджень, які 
зазнали негативного впливу внаслідок видобування 
бурштину. Зокрема, проведено дослідження з вивчення 
структури лісових насаджень, які були пошкоджені 
внаслідок видобування бурштину. Проаналізовано роз-
поділ запасу стовбурної деревини деревостанів, що 
зростали на ділянках, порушених видобутком, та визна-
чено п'ять типів розподілу запасу сосни за рівновелики-
ми частинами деревостанів [4, 6]. 
Матеріали та методи дослідження. Польовий ма-
теріал зібрано методом перелікової таксації деревоста-
ну з інструментальним заміром деяких ознак [8]. На ві-
дібраній для таксації ділянці (Клесівське лісництво, кв. 
27, вид. 60) закладено стаціонарну пробну площу у 
2020 році [5]. Дослідну ділянку (далі – стаціонар) роз-
бито на 4 секції площею 0,25 га кожна. Першу секцію 
(а) відведено для контролю ростових процесів (кон-
троль). На другій секції (с) вилучено повністю березу 
повислу (зрубано 100 % Бп). На третій секції (b) вкоро-
чено 1/3 висоти стовбурів берези (1/3 Бп), а на четвер-
тій секції (d) вкорочено 1/2 висоти стовбурів берези (1/2 
Бп). У 2021 р. реалізовано необхідні заміри. 
Відомо, що в молодняках 1 групи висота дерев може 
бути меншою ніж 1,3 м [2, 4]. Тому методика переліко-
вої таксації передбачає замір діаметра стовбура на від-
земку (далі – діаметра відземку "d0") в кожного стовбу-
ра, а також, частково, – висоти дерев (h). Висоту дерева 
в кількості 3-5 шт. заміряно в кожному ступені діамет-
рів на відземку. Вік та об'єм стовбура дерева визначено 
за результатами опрацювання окремих, попередньо зру-
баних, екземплярів. Об'єм стовбура визначено за склад-
ною секційною формулою Губера [9]. 
Середні показники діаметра на відземку (D0) та ви-
соти (H) визначено загальноприйнятим у лісовій такса-
ції способом, зокрема, D0 = 200⋅(g/π)
0,5. Середню висоту 
отримують після опрацювання аналітичної моделі за-
лежності висоти дерев від їх діаметрів на відземку. Зас-
тосування регресійного аналізу дає змогу вибрати адек-
ватну модель [1]. Критерієм адекватності приймаємо 
коефіцієнт детермінації (r2). 
Запас елемента лісу визначено за формулою m = V⋅n. 
Об'єм стовбура (V) ступеня діаметра знайдено шляхом 
відбору адекватної регресійної моделі, аргументом кот-
рої прийнято діаметр відземку. 
Біометричні показники розподілу кількості дерев за 
ступенями діаметра відземку визначено способом мо-
ментів [11]. Біометрична оцінка передбачає розрахунок: 
середньоарифметичної величини (D0a), стандартного 
відхилення (σ), показника мінливості (C), асиметрії (As) 
та ексцесу (Ex). 
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Результати дослідження та їх обговорення / 
Research results and their discussion 
Результати перелікової таксації дерев на сосновому 
стаціонарі в умовах свіжого бору у вигляді розподілу 
кількості дерев за ступенями діаметра відземку та за 
елементами лісу подано в табл. 1.  
Графічну інтерпретацію залежності висоти дерев 
сосни від діаметра відземку показано на рис. 1. 
 
Табл. 1. Розподіл кількості дерев соснового деревостану за ступенями діаметра відземку на стаціонарі / 
Distribution of the number of pine trees by degrees of diameter of cut in the stationary trial area 
Розподіл кількості дерев за ступенями діаметра відземку 
Секція 
Деревна 
порода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 
Контроль сосна 125 77 86 44 9 9 - - - - - - 
 береза 29 18 18 13 2 4 5 4 2 - - 1 
 осика 23 17 13 20 15 4 - - - - - - 
 дуб - - - - - 1 1 - 1 - 1 - 
1/3 Бп сосна 74 22 20 5 - - - - - - - - 
 береза 111 32 23 16 9 12 2 4 - 1 - 1 
 осика 59 45 42 25 5 - 1 - - - - - 
100 % Бп сосна 228 155 49 5 2 - - - - - - - 
1/2 Бп сосна 134 104 43 11 3 - - - - - - - 
 
Рис. 1. Висота дерев сосни залежно від діаметра відземку на секціях стаціонару / The height of pine trees depending on the diameter of 
cut in the sections of the stationary trial area: a) на контрольній секції / in the control section; b) на секції з вибіркою 1/3 Бп / in secti-
ons with a sample of 1/3 BP; c) на секції із суцільною вибіркою Бп / in sections with a continuous sample of Br; d) на секції з вибір-
кою 1/2 Бп. / in the section with a sample of 1/2 Br 
Модель висот за елементами лісу соснового фітоце-
нозу на секціях стаціонару подано в табл. 2. 
Табл. 2. Модель висот деревних порід соснового деревос-
тану на стаціонарі / The model of pine trees height in the sta-




Модель висот r2 
Контроль сосна 20 00,0244· 0,3953· 0,1081h d d= − + −  91,1 
 береза 20 00,0288· 0,7575· 0,9132h d d= − + +  91,5 
 осика 20 00,0777· 1,1737· 0,195h d d= − + −  92,1 
 дуб 20 00,0246· 0,6227· 0,2231h d d= − + +  98,7 
1/3 Бп сосна 
2
0 00,0375· 0,1045· 0,4825h d d= − + −  97,2 
 береза 20 00,0066· 0,2093· 0,7857h d d= − + +  86,6 
 осика 20 00,0304· 0,404· 0,3299h d d= − + +  96,0 
100 % Бп сосна 20 00,0328· 0,4706· 0,0322h d d= − + +  85,2 
1/2 Бп сосна 20 00,071· 0,7411· 0,1417h d d= − + −  96,9 
Відповідно до отриманих результатів можна відзна-
чити, що на контролі (а) висота сосни звичайної діамет-
ром 4 см сягає 1,1 м, тоді як на секції із вкороченою на 
1/3 висоти березою середня висота сосни сягає 1,3 м. 
На секції із суцільним вирубуванням берези висота сос-
ни з діаметром 4 см сягає середньої висоти 1,4 м. Однак 
на секції із зрубаною на 1/2 висоти березою, висота сос-
ни діаметром 4 см сягає 1,7 м висоти. Відповідно до 
відзначених особливостей встановлено, що найнижчої 
висоти сягає сосна звичайна діаметром 4 см на контро-
лі, дещо вища (до 1,3 м) вона на секції із вкороченою на 
1/3 висоти березою (секція b), дещо вища (1,4 м) сосна 
звичайна на секції зі суцільним вирубуванням берези, а 
найвищою (1,7 м) відзначено сосну аналізованого ді-
аметра на секції з надрубуванням берези на 1/2 висоти. 
Модель об'ємів стовбурів за елементами лісу сосно-
вого деревостану на стаціонарі подано в табл. 3. Розра-
ховані лісотаксаційні показники соснового деревостану 
на секціях стаціонару подано в табл. 4. За результатами 
проведеного аналізу у 2021 р. встановлено домінування 
листяних деревних видів на контролі за висотою і ді-
аметром. Сосна на контролі переважає за висотою і ді-
аметром, а також за запасом і кількістю дерев. Найкра-
ще сосна звичайна за площею поперечного перетину 
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стовбурів представлена на контролі (0,77 м2/га), на сек-
ціях c (0,45 м2/га) та d (0,37 м2/га). Найменша кількість 
саджанців сосни збереглась на секції b. 
Унаслідок здійснених лісогосподарських заходів за 
основними лісо-таксаційними показниками на секції (c) 
сформувався чистий сосняк, а на інших – мішаний де-
ревостан. На контрольній секції кількісно переважає 
сосна звичайна, проте за висотою тут домінують дуб 
звичайний (3,8 м), береза (3,5 м) та осика (2,9 м). Однак 
береза, осика та дуб переважають. 
Табл. 3 Модель об'ємів стовбурів деревних порід сосново-
го деревостану на стаціонарі / The model of tree trunks vo-
lumes of a pine stand in the stationary trial area 
Деревна 
порода 
Модель висот r2 
Сосна 2,385500,00003·V d=  84,5 
Береза 2,217400,00004·V d=  83,1 
Осика 2,254100,000035·V d=  90,6 
Дуб 2,324100,000028·V d=  79,7 
Табл. 4. Лісотаксаційна характеристика соснового деревостану на секціях стаціонару (станом на 2021 р.) / 
Forest estimated features of pine stands in the stationary trial area sections (as of 2021) 
Секція Порода Площа, га D0 G Vc M ФС H N 
Контроль сосна 0,25 2,65 0,77 0,00035 0,48 4 0,77 1400 
 береза  3,95 0,47 0,00092 0,35 3 3,46 384 
 осика  3,37 0,33 0,00057 0,21 2 2,88 368 
 дуб  8,80 0,10 0,00451 0,07 1 3,80 16 
 сума  - 1,67 - 1,11 10 - 2168 
1/3 Бп сосна 0,25 1,87 0,13 0,00015 0,07 1 0,52 484 
 береза  3,06 0,62 0,00054 0,45 6 1,37 844 
 осика  2,59 0,37 0,00032 0,23 3 1,17 708 
 сума  - 1,13 - 0,75 10 - 2036 
Суцільна сосна 0,25 1,80 0,45 0,00013 0,23 10Сзв 0,77 1756 
1/2 Бп сосна 0,25 2,01 0,37 0,00017 0,20 10Сзв 1,06 1180 
Примітки: D0 – середній діаметр відземку, см; G – площа поперечного перетину стовбурів на відземку, м
2/га; Vc – серед-
ній об'єм стовбура, м3; m – запас елемента лісу, м3/га; ФС – формула складу деревостану; H – середня висота елемента лісу, 
м; N – кількість дерев, шт./га. 
На контрольній секції для сосни характерний найви-
щий запас, незважаючи на її частку 4 одиниці в дере-
востані. Беручи до уваги середній об'єм стовбура, сосна 
на контрольній секції виділяється в окрему групу. Це 
підтверджено розрахунком різниці між середніми 
об'ємами з найближчою величиною та їх середньою різ-
ницею (табл. 5). 
Табл. 5. Виділення груп секцій за величиною середнього 
об'єму стовбура сосни / Selection of groups of sections by the 





ми за величиною се-
редніми об'ємами, м3 
Гру-
па 
100 % Бп 0,00013 - 1 
1/3 Бп 0,00015 0,00002 1 
1/2 Бп 0,00017 0,00002 1 
Контрольна 0,00035 0,00018 2 
 Середня величина 0,00007 - 
Біометричну характеристику соснового деревостану 
на секціях стаціонару подано в табл. 6. 
Табл. 6. Біометрична характеристика соснового деревос-
тану на секціях стаціонару (станом на 2021 р.) / Biometric 
characteristics of pine stands in the stationary trial area secti-
ons (as of 2021) 
Секція Порода D0a σd0 As Ex C 
Контроль сосна 2,32 1,28 0,77 0,87 55,3 
 береза 3,16 2,37 1,47 9,44 75,2 
 осика 2,99 1,56 0,15 -0,24 52,3 
 дуб 8,50 2,29 0,50 1,04 27,0 
1/3 Бп сосна 1,64 0,90 1,12 -0,30 55,0 
 береза 2,34 1,98 1,93 11,99 84,5 
 осика 2,30 1,20 0,68 0,73 52,2 
Суцільна сосна 1,63 0,76 1,14 0,24 46,7 
1/2 Бп сосна 1,80 0,89 1,06 0,41 49,8 
Примітки: D0a – середньоарифметична величина роз-
поділу діаметрів; σd0 – стандартне відхилення розподілу 
діаметрів; As – асиметрія розподілу діаметрів; Ex – ексцес 
розподілу діаметрів; C – коефіцієнт варіації, %. 
Відповідно до представлених матеріалів можна від-
значити позитивну тенденцію впливу надрубування бе-
рези повислої на ріст і розвиток сосни на відповідних 
секціях. Зокрема, на секції В висота саджанців сосни 
порівняно з контролем (1,1 м) зросла до 1,3 м, але 
найкращий позитивний ефект був відзначений на секції 
d з надрубуванням берези на 1/2 висоти, що сприяло 
підвищенню висоти сосни діаметром 4 см до 1,7 м та 
D0-середньоарифметична величина розподілу станови-
ла 1,8 порівняно з контролем. 
Практично всі породи характеризуються розподілом 
діаметрів відземку із сильною позитивною асиметрією 
та високою мінливістю. Графік розподілу кількості де-
рев сосни за ступенями діаметра відземку подано на 
рис. 2. 
 
Рис. 2. Розподіл частот за ступенями діаметра відземку стовбу-
ра для сосни на секціях стаціонару / Distribution of frequen-
cies by degrees of diameter of a trunk cut for a pine tree in the 
stationary trial area sections 
Аналіз розподілів частот за ступенями діаметра від-
земку стовбура вказує на наявність трьох груп розподі-
лів, близьких за формою. 
Висновок / Conclusions 
Розпочато вивчення процесу формування корінних 
соснових з домішкою листяних деревних видів фітоце-
нозів на землях, що підлягали вторинному користуван-
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ню (видобування бурштину). Зокрема, отримано лісів-
ничо-такcаційну та біометричну характеристики сосно-
вого деревостану на стадії молодняків 1 групи. 
Від правильності обґрунтування подальшої програ-
ми лісогосподарських заходів залежатиме процес наг-
ромадження деревного запасу. Розглянуто чотири варі-
анти рубань на секціях стаціонару. 
Відзначено, що кращі параметри характерні для де-
ревостанів на секціях а, d. Сосна перевершує за серед-
нім об'ємом стовбура та за середнім діаметром відземку 
інші варіанти. 
Для розподілу діаметрів відземку сосни на контролі 
характерна найбільша мінливість. Це свідчить про біль-
шу диференціацію дерев, а отже – і вищі адаптаційні 
можливості дерев, а також інтенсивніші ростові процеси. 
Продовження досліджень дасть змогу отримати 
адекватну інформацію про сосняки на ранніх стадіях 
росту та розвитку у статиці та динаміці. 
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SOME OPTIONS OF PINE STANDS REPRODUCTION ON LANDS 
DISTURBED BY AMBER EXTRACTION 
A significant negative phenomenon on the territory of the lands of Polissya Forest Fund is the secondary use of natural resources 
during amber mining, which is spread over large areas within individual state forestries. In the course of research the authors marked 
the most significant areas for search and extraction of amber in the forests of Dubrovytsia, Klesiv, Volodymyrets and Zarichne state 
forestry enterprises of Rivne region. The program of appropriate experiments was designed to study the peculiarities of the formation 
of silvicultural estimated features of young-growth stands in different options of stand tending in different sections of the stationary 
trial area. Amber developments are found to be spatially implemented with different intensity. Concurrently, the degradation of the 
soil profile of the most common soil types in the study region will complicate the processes of vegetation reproduction in the future. 
Therefore, this factor may affect successful reproduction of the phytocoenosis with the participation of pine. The obtained scientific 
data actualize the further correction of the program of forestry measures in the stands at the initial stage of growth and development 
(in young-growth stands of group 1). The study of the influence of amber extraction on the peculiarities of growth and development 
of Scots pine in the fresh pine forest plantations in Klesiv Forestry Enterprise with application of different stand tending methods is 
conducted. Growth and development of the formed stand with the participation of Scots pine and some deciduous species intermixtu-
res after the implementation of forestry measures were analysed at a four-section research plot planted in six-year-old forest crops, 
where amber was extracted. According to the research program, clear cutting of deciduous intermixtures was carried out and Scots 
pine was left in section c, plantings were left without intervention (control) in section a, 1/3 of the height of deciduous trunks was cut 
in section b, 4 deciduous species were made at 1/2 of their height in section d. The study has revealed that the appropriate tending 
method contributes to the formation of the lowest height of Scots pine under control (section a), slightly higher than 1.3 m, it is on 
the section with shortened by 1/3 height birch (section b), 1.4 m tall Scots pine is on the section with clear cutting of deciduous speci-
es (section c) and the highest 1.7 m pine is on the section with cutting of deciduous intermixtures at 1/2 their height (section d). The 
dominance of deciduous tree species under the control of height, diameter and stock has been established. Birch among deciduous 
species under control predominates in height and diameter, as well as in stock. The best pine in terms of the cross-sectional area of 
the trunks is presented under the control (0.77 m2/ha) in sections c – (0.45 m2/ha) and d – (0.37 m2/ha). The smallest number of pine 
seedlings remained in section b. The positive effect of silver birch on the growth and development of pine trees in some sections is 
found. In particular, in section b, the height of pine seedlings compared to the control (1.1 m) increased by 1.3 m, but the best positi-
ve effect was observed in section d with chopping birch trees at 1/2 height, which helped increase the height of pine trees to 1.7 m, 
and D0-arithmetic mean of the distribution was 1.8 compared with the control. 
Keywords: distribution; cut-off diameter; height; volume; stationary trial area; young growth; biometric characteristics. 
